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Resumen. (O DUWtFXOR H[SOLFD FyPRGHVSXpV GH OD6HJXQGD
*XHUUD0XQGLDOHOSHQVDPLHQWRGHODKXPDQLGDG\ODIRUPDGH
concebir al mundo cambió, debido al incremento de herramien-
WDVWHFQROyJLFDV\GHOFRPSXWDGRU$VLPLVPRPHQFLRQDFyPR
,QWHUQHWHQIUHQWDDOJXQRVDFLHUWRV\GHVDFLHUWRVHQODVRFLHGDG
GHODLQIRUPDFLyQFRQIRUPDQGRORTXHVHKDOODPDGROD©HUD
GLJLWDOª3RUHVWDUD]yQVHSODQWHDODGLVFXVLyQHQWRUQRDOD
GHVKXPDQL]DFLyQSRUODSpUGLGDGHOVHQWLGR\VLJQLILFDGRGHO
XVRGHODWHFQRORJtDSRUHOKRPEUHHQXQPXQGRJOREDOL]DGR
HQHOFXDOODGLJQLGDGKXPDQDSUHVHQWDULHVJRVHQVXSUHVHU-
YDFLyQ(VDVtFRPRODHGXFDFLyQHVHOFDPLQRSDUDHQFRQWUDU
SRVLEOHV VROXFLRQHV D OD FULVLV GH LGHQWLGDGTXH HQIUHQWD OD
sociedad actual. 
Palabras clave.6RFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQGLJQLGDGHGXFD-
ción, era digital, sentido.
 'RFHQWHGH/HQJXD&DVWHOODQDGHO&ROHJLR$QJOR$PHULFDQRGH%RJRWi,Q-
YHVWLJDGRUDGHOJUXSRGH+LVWRULDGHODV3UiFWLFDV3HGDJyJLFDVGH&RORPELD
0DJtVWHUHQ&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQ-
WXUD%RJRWi/LFHQFLDGDHQ/LQJtVWLFD\/LWHUDWXUDGH OD8QLYHUVLGDGGH
OD6DEDQD1RUPDOLVWD6XSHULRUFRQpQIDVLVHQ/HQJXD&DVWHOODQD&RUUHR
HOHFWUyQLFR\DQHWK#\DKRRHV(VWHWUDEDMRIXHUHDOL]DGRGHQWURGHODOtQHD
GH LQYHVWLJDFLyQ)RUPDFLyQ\SUiFWLFDSHGDJyJLFDGHOJUXSRTendencias 
Actuales en Educación y Pedagogía.
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Abstract. 7KH DUWLFOH H[SODLQV KRZ DIWHU WKH 6HFRQG:RUOG
:DUWKHWKLQNLQJRIKXPDQLW\DQGWKHZD\RIFRQFHLYLQJWKH
world changed, due to the increase in technological tools and 
FRPSXWHU,WDOVRPHQWLRQVKRZ,QWHUQHWIDFHVVRPHVWUHQJWKV
DQGZHDNQHVVHVRIWKHLQIRUPDWLRQVRFLHW\7KLVVKDSHVZKDW
KDVEHHQFDOOHGWKH©GLJLWDODJHª)RUWKLVUHDVRQQHZGLVFXV-
VLRQVDULVHDERXWGHKXPDQL]DWLRQIRUWKHORVVRIWKHVHQVHDQG
PHDQLQJRIWKHXVHRIWHFKQRORJ\E\WKHPDQLQDJOREDOL]HG
ZRUOGLQZKLFKKXPDQGLJQLW\SUHVHQWVULVNVLQLWVSUHVHUYDWLRQ
:HDVVHUWWKDWHGXFDWLRQLVWKHZD\WRSRVVLEOHVROXWLRQVWRWKH
LGHQWLW\FULVLVIDFHGE\WRGD\·VVRFLHW\
Keywords.6RFLHW\RI LQIRUPDWLRQGLJQLW\ HGXFDWLRQGLJLWDO
era, sense.
©&RQVFLHQFLDVLQFLHQFLD\FLHQFLDVLQ
conciencia son radicalmente mutiladas 
y mutilantes. Los caminos hacia la 
FRPSOHMLGDGVRQDOPLVPRWLHPSRORVGH
un conocimiento que intenta conocerse 
DVtPLVPRHVGHFLUORVGHXQDFLHQFLD
FRQFRQFLHQFLDª0RULQS
©/DWHFQRORJtDSURGXFLGDSRUOD
FLHQFLDWUDQVIRUPDODVRFLHGDGSHUR
WDPELpQSRUUHWURDFFLyQODVRFLHGDG
WHFQRORJL]DGDWUDQVIRUPDDODSURSLD
FLHQFLDª 0RULQS
El texto En construcción de un humanismo tecnológico es un artículo 
de reflexiónTXHVXUJHGHODQiOLVLVGHHQXQFLDGRVFRPRWHFQRORJtD
FLEHUFXOWXUDGLJQLGDG\HGXFDFLyQ(VDVtFRPRHVWHHVHOUHVXOWDGR
GHDOJXQRVDxRVGHDQiOLVLVGHSUHPLVDVFRPRWHFQRORJtDFRPXQL-
FDFLyQ\HGXFDFLyQ(QHVHVHQWLGRODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
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OHH[LJHDOKRPEUHHVWDUHQFRQWLQXDDGDSWDFLyQFRPRUHVSXHVWDD
ORVFDPELRVTXHJHQHUDHOPXQGRDUWLILFLDOSRUORFXDOVHKDKHFKR
QHFHVDULRGHVDUUROODUHQHOKRPEUHFDSDFLGDGHVFRJQLWLYDV\DGTXL-
ULUKDELOLGDGHVGHSHQVDPLHQWRHVGHFLUODHUDGLJLWDOHQGRQGH
VHKDFHLPSUHVFLQGLEOHLQYHVWLJDUDFHUFDGHFyPRODWHFQRORJtDVH
KDFRQYHUWLGRHQHOREMHWLYRSULQFLSDOGHHGXFDGRUHV\UHIOH[LRQDU
FyPRSUHVHUYDUODGLJQLGDGHQXQPXQGRWHFQRORJL]DGR
,QWURGXFFLyQ
(QHOPXQGRGHODJOREDOL]DFLyQ\HODXPHQWRGHODH[SDQVLyQ
VRFLDOSROtWLFD\HFRQyPLFD6HSRQHHQHYLGHQFLDODJOREDOL]DFLyQ
WHFQROyJLFDFRQVXVULHVJRVDFLHUWRVHLPSDFWRVHQODKXPDQLGDG
3RUTXHODWHFQRORJtDSRUVtPLVPDQRJHQHUDGHVKXPDQL]DFLyQHV
ODSpUGLGDGHHVHVHQWLGR\VLJQLILFDGRGHVXHPSOHRFRPRUHODFLyQ
GHD\XGDHQWUHLQGLYLGXRVORTXHSURSLFLDODGHVKXPDQL]DFLyQ
(VDVtLPSRUWDQWHWRPDUFRQFLHQFLDGHODWHFQRORJtDUHIOH[LRQDU
DFHUFDGHODWpFQLFD\WRPDUXQDSRVWXUDIUHQWHDVXVDYDQFHV\
GHVDFLHUWRV HQ OD VRFLHGDGGH OD LQIRUPDFLyQ'HELGRDTXH OD
WHFQRORJtDKDFDPELDGRUDGLFDOPHQWHODVUHODFLRQHVHQWUHODVSHU-
sonas, y además el lenguaje, como instrumento de comunicación 
\YHKtFXORGHLQWHUDFFLyQGHOKRPEUHKDWHQLGRWUDQVIRUPDFLRQHV
HYLGHQWHVHQHOPHGLRVRFLDO\HGXFDWLYR0LHQWUDVTXHODFRPX-
QLFDFLyQRUDOHVWLPXODODFRJQLFLyQFUHDWLYDSDUDUHFLELUPHQVDMHV
\UHVSRQGHU©,QWHUQHWHVXQDWDEODGHRSFLRQHVTXHREOLJDDXQ
VHOHFWRUGHLQIRUPDFLyQª9LFHQVS<HVHOMRYHQTXLHQ
KDWRPDGRHVWDKHUUDPLHQWDSDUDFRQIRUPDUUHGHVFRPXQLFDFLR-
QDOHVHPRFLRQDOHV\DIHFWLYDVGHODVFXDOHVQRSXHGHSUHVFLQGLU
$VLPLVPRVHKDQWUDQVIRUPDGRODVUHODFLRQHVGHORVVHUHVYLYRV
JUDFLDVDODLQJHQLHUtDJHQpWLFD\ODVELRWHFQRORJtDVTXHPRGLILFDQ
\RFRPELQDQJHQHVGHPDQHUDDUWLILFLDOHVDVtFRPRHQVH
ORJUyODFORQDFLyQGHOSULPHUPDPtIHURXQDRYHMDOODPDGD'ROO\
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHGHVSXpVGHODSegunda Guerra Mun-
dialHOSHQVDPLHQWRGHODVRFLHGDGVHPRGLILFyGHPDQHUDUDGLFDO
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HVWRGHELGRDORVP~OWLSOHVDYDQFHVFLHQWtILFRV\WHFQROyJLFRV/DV
LQYHVWLJDFLRQHVEXVFDEDQGHVDUUROODUQXHYDVWHFQRORJtDVSDUDOD
JXHUUDQRREVWDQWHVLUYLHURQSDUDILQHVSDFtILFRVHQODSRVJXHUUD
gracias a la invención del radar, del motor turborreactor, de los 
DQWLELyWLFRVODOLEHUDFLyQGHHQHUJtDDWyPLFDHQWUHRWURV3HUROD
construcción del computador UHFRQILJXUDODVRFLHGDG\SHUPLWH
XQDQXHYD IRUPDFLyQ FRJQLWLYDGHO VXMHWR(VWDsociedad de la 
posguerraWLHQHXQDHVWUHFKDUHODFLyQFRQODWHFQRORJtDHQWHQGLGD
pVWDFRPRODVUHODFLRQHVTXHVHKDQJHQHUDGRHQWUHFRPSXWDGRU
LQIRUPiWLFD\WHOHFRPXQLFDFLRQHV(QHVHVHQWLGRDILUPD%UDQFR
... que a lo largo de todo el siglo XX el desarrollo de las tecnolo-
JtDVIXHJUDGXDOPHQWHGLVPLQX\HQGRODGLVWDQFLDHQWUHHOKRPEUH
y la obra cultural6HYROYLyFDGDYH]PiVIiFLOWHQHUDFFHVRD
REUDVDUWtVWLFDVFLHQWtILFDVOLWHUDULDVSDUDILQHVGHHVWXGLRRGH
GHOHLWH3DUDOHODPHQWHVXUJLHURQRWUDVIRUPDVGHH[SUHVLyQDVt
FRPRRWURVVRSRUWHVSHUPLWLHQGRHODFFHVRDREUDVHQFRQGLFLRQHV
FDGDYH]PiVUiSLGDV\HILFLHQWHV(OiSLFHIXHHODGYHQLPLHQWR
de internetDPHGLDGRVGHORVDxRV%UDQFRS
6HJ~Q%UDQFRDILQHVGHOVLJORSDVDGRDFDXVDGHInternet, 
VHKL]RHYLGHQWHTXHHODFFHVRDOFRQRFLPLHQWR²LQFOX\HQGRHQ
HVWH VHQWLGR WH[WRV FDQFLRQHV SHOtFXODV IRWRJUDItDV JUDEDGRV
HQWUHRWURV²VREUHSDVDEDORVOtPLWHVGHORVPHGLRVItVLFRV&RQOD
DEROLFLyQGHODVIURQWHUDVHQHOPXQGRYLUWXDO\HODFHOHUDGRSUR-
FHVRGHJOREDOL]DFLyQHOVXHxRHQFLFORSHGLVWDGHUHXQLUWRGRHO
FRQRFLPLHQWRKXPDQRVHFRQFUHWyGHODPDQHUDPiVLQHVSHUDGD
\HVDVtFRPRTXLHQWXYLHUDDFFHVRDODUHGPXQGLDOGHFRPSXWD-
GRUDVWLHQHDFFHVRDSUiFWLFDPHQWHWRGRHOFRQRFLPLHQWRKXPDQR
 /DHUDGLJLWDO
'HDFXHUGRFRQHO'LFFLRQDULRGHOD5HDO$FDGHPLDGHOD/HQJXD
(VSDxROD©HUDªHV©HOH[WHQVRSHUtRGRKLVWyULFRFDUDFWHUL]DGRSRU
XQDJUDQLQQRYDFLyQHQODVIRUPDVGHYLGD\GHFXOWXUDª6LJXLHQ-
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GRHVWDGHILQLFLyQXQD©QXHYDHUDªWHQGUtDOXJDUFXDQGRHOVHU
KXPDQRLQWURGXFHXQFDPELRSURIXQGRSHUPDQHQWH\H[WHQVLYRD
su modo de estar en el mundo y dominarlo. Los grandes cambios 
VHDxDGHQDOFXUVRGHODKLVWRULDDOLUUXPSLUHQpVWDVLWXDFLRQHV
TXHODWUDQVIRUPDQGHIRUPDLUUHYHUVLEOH\HPSXMDQDORTXH.DUO
3RSSHUOODPDEDXQ©FDPELRGHSDUDGLJPDª
$OJXQRVHYHQWRVHQ ODKLVWRULDGH ODKXPDQLGDGFRPR WDOODU OD
SLHGUDHOIXHJRORVPHWDOHVODLPSUHQWDPDUFDURQKLWRVLUUHYHU-
VLEOHV\H[LJLHURQDOKRPEUHXQDQXHYDIRUPDGHDVXPLUVXYLGD
WUDQVIRUPDQGRVXIRUPDSHQVDPLHQWR\FXOWXUD/D©HUDGLJLWDOª
SRUHOVXUJLPLHQWRGHVDUUROOR\H[SDQVLyQGHODVWHFQRORJtDVTXH
XWLOL]DQHOOHQJXDMHELQDULR³GHGRVGtJLWRV³SDUDODWUDQVIHUHQ-
FLDSURFHVDPLHQWRVRSRUWH\DOPDFHQDPLHQWRGHORVFRQWHQLGRV
de la comunicación. Es la revolución tecnológica, en la cual los 
LQVWUXPHQWRVGLJLWDOHVSHUPLWHQHOGHVDUUROOR\GLIXVLyQGHOSHQ-
VDPLHQWRKXPDQRGHXQDPDQHUDH[WUDRUGLQDULDFRQYLUWLpQGRVH
FDVLHQRWUDIDFHWDH[SDQVLYDGHODLQWHOLJHQFLD
/DVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQFXHQWUDQXQ
OHQJXDMHFRP~QHLQWHUDFW~DQGHWDOPRGRTXHIRUPDQXQ©WRGRª
PiVFRPSOHMRVLHQGRHOVRSRUWHGHOD©DOGHDJOREDOª3RUTXHVHJ~Q
3LHUUH/pY\ HVWDPRVHQXQSODQHWDQyPDGDTXHFDPELD
FRQVWDQWHPHQWHSRU WDQWRH[LVWHXQD inteligencia colectiva que 
HVWiUHSDUWLGDSRUWRGDVSDUWHVODFXDOVHUHFRQRFHSRUPHGLRGHO
YDORUTXHOHGDHORWURDOFRQRFLPLHQWRDOVDEHURODFRPSHWHQFLD
(VDVtFRPRODHUDGLJLWDOKDWUDQVIRUPDGRODFRPXQLFDFLyQHQWUH
ODVSHUVRQDVDOLJXDODILUPD/pY\TXH
(OSUREOHPDGHODLQWHOLJHQFLDFROHFWLYDHVGHVFXEULURLQYHQ-
tar un más allá de la escritura, un más allá del lenguaje de tal 
PDQHUDTXHHOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQVHDGLVWULEXLGR\
FRRUGLQDGRSRUWRGDVSDUWHVGHPDQHUDTXHQRVHDPiVSULYD-
WLYRGHyUJDQRVVRFLDOHVVHSDUDGRVVLQRTXHVHLQWHJUHSRUHO
contrario, de manera natural, a todas las actividades humanas 
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y regrese a las manos de todos. Esta nueva dimensión de la co-
PXQLFDFLyQGHEHUtDHYLGHQWHPHQWHSHUPLWLUQRVSRQHUHQFRP~Q
QXHVWURVFRQRFLPLHQWRV\PRVWUiUQRVORVUHFtSURFDPHQWHFRQGL-
FLyQHOHPHQWDOGHODLQWHOLJHQFLDFROHFWLYD/pY\S
3HURHQHVWDHUDGLJLWDOQRVHVDEHKDVWDGyQGHSXHGHOOHJDUHO
DYDQFHWHFQROyJLFRPLOHVGHSHUVRQDVLQYHVWLJDQSDUD©PHMRUDUª
ORVSURJUDPDV\ODVPiTXLQDVSHUR¿qué se entiende por mejorar?, 
¿cuál es su horizonte? 6LQXQDFRUUHFWDKXPDQL]DFLyQ\FRQVROLGD-
FLyQGHFRQFLHQFLDHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRSXHGHGHVHPERFDU
HQHODEVXUGR(QRWUDLQVWDQFLDDILUPD%RXUGLHXTXH©«OD(V-
FXHODFRQFHELGDFRPRLQVWLWXFLyQGHUHSURGXFFLyQGHODFXOWXUD
OHJtWLPDTXHGHWHUPLQDHQWUH RWUDV FRVDV HOPRGR OHJtWLPRGH
LPSRVLFLyQ\GHLQFXOFDFLyQGHODFXOWXUDHVFRODUªVLQHPEDUJR
HQHVWDHUDGLJLWDOQRVyORVHSXHGHFRQVLGHUDUDODescuela como 
LQVWUXPHQWRGHUHSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRVYDORUHVLGHDOHV
HQWHRWURVSRUTXHKR\HQODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQODWHFQR-
ORJtDLQIOX\HGHPDQHUDDFHOHUDGDHQODFRQVWUXFFLyQGHOFDSLWDO
simbólico de cada cultura.
&XDQGRODWHFQRORJtDVLUYHSDUDUHDOL]DUVyORSURFHVRVPHFiQLFRV
\PDQXDOHVVLQSODQWHDUVHODVLPSOLFDFLRQHVpWLFDV\PRUDOHVGH
VXVLJQLILFDGR\XVRVHFRQYLHUWHHQXQDPiTXLQDTXHUHDOL]DXQD
WDUHD\GHMDDXQODGRHOVHQWLGR\HOVLJQLILFDGRGHOKRPEUHFRPR
VHUKXPDQRTXHDEDUFDGLIHUHQWHVGLPHQVLRQHVDQLYHOVRFLDOHPR-
FLRQDO\DIHFWLYR(VDVtFRPRHOKRPEUHFRPLHQ]DDFRQYHUWLUVH
HQXQQ~PHURHOGLiORJR\ODDIHFWLYLGDGGLVPLQX\HQRVHDQXODQ
GDQGRSULPDFtDDODWpFQLFDODSURJUDPDFLyQ\ODPHFDQL]DFLyQ
3RUTXHODWHFQRORJtDSRUVtPLVPDQRJHQHUDGHVKXPDQL]DFLyQHV
ODSpUGLGDGHHVHVHQWLGR\VLJQLILFDGRGHVXHPSOHRFRPRUHODFLyQ
GHD\XGDHQWUHLQGLYLGXRVORTXHSURSLFLDODGHVKXPDQL]DFLyQ
$XQTXHODWpFQLFDHVLQKHUHQWHDOVHUKXPDQRHOODHQVtPLVPD
D\XGDDOKRPEUHDHQFRQWUDUVXVLJQLILFDGRHQHOPXQGRSHURGH
VXEXHQXVRGHSHQGHODHILFDFLDGHODHGXFDFLyQ\ODFRQVWUXFFLyQ
de valores en una sociedad.
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/HY\PHQFLRQDTXHODWHFQRORJtDSHUPLWHXQDLQWHOLJHQ-
FLDFROHFWLYDGRQGHQDGLHVDEHWRGRSHURWRGRHOPXQGRVDEH
DOJRSRU WDQWRHO FRQRFLPLHQWRHVWiHQ ODKXPDQLGDGSRGUtD
DILUPDUTXHHQ OD UHGR ,QWHUQHWKDFRPXQLFDGRDOKRPEUH\
VXSHQVDPLHQWRGHPDQHUDUiSLGDHLQVWDQWiQHDFRQVWUX\HQGR
ese conocimiento de la humanidad. No obstante, se ha genera-
do una hipertrofia informativa. En esta cibercultura el hombre 
UHFLEHFDQWLGDGHVLQPHQVDVGHLQIRUPDFLyQTXHHQVtPLVPDQR
DFUHFLHQWDHOFRQRFLPLHQWR(OERPEDUGHRHVWDOTXHODVXSHU-
SRVLFLyQGHGDWRVVHYXHOYHFDGDYH]PHQRVVLJQLILFDWLYD$QWH
OD UHDOLGDGGH,QWHUQHWSRGHPRVSODQWHDUQRV¿en qué medida 
este medio puede favorecer el desarrollo integral de la persona 
y crear un mundo más justo, intercomunicado y solidario? Como 
DQWHFXDOTXLHUDYDQFH WHFQROyJLFR OD UHVSXHVWDD ODSUHJXQWD
DQWHULRUQRGHSHQGHGHODVSURSLHGDGHVWpFQLFDVGHOPLVPRVLQR
GHOPRGRFRPRVHDXWLOL]DGR
3RUHOORHVIXQGDPHQWDOconocer las posibilidades y riesgos de esta 
era digital en constante crecimiento y comunicación.
POSIBILIDADES RIESGOS
6RQXQSRWHQWHPHGLRGHGLIXVLyQGH
LGHDV\YDORUHVTXHSXHGHQ\GHEHQ
VHUSXHVWRVDOVHUYLFLRGHXQPXQGR
más justo y solidario. 
No obstante, existe el riesgo de 
TXHFRQHOSUHWH[WRGHUHSUHVHQWDU
la realidad, se tienda de hecho 
DOHJLWLPDUHLPSRQHUPRGHORV
GLVWRUVLRQDGRVGHYLGDSHUVRQDO
IDPLOLDURVRFLDO
/RVLQVWUXPHQWRVGLJLWDOHVDSRUWDQ
al hombre medios de investigación 
\GHGHVDUUROORGHVXSHQVDPLHQWR
IDFLOLWDQGRDVXYH]TXHODH[SDQVLyQ
GHHVWRVFRQRFLPLHQWRVVHDUiSLGD\
HVWpDODOFDQFHGHWRGRV
(QFRQWUDSDUWLGDODDFXPXODFLyQ
GHLQIRUPDFLyQSXHGHJHQHUDU
HQHOLQGLYLGXRXQDDXWpQWLFD
©GHVLQIRUPDFLyQªSURYRFDGDSRUXQD
IDOWDGHDVLPLODFLyQGHORVFRQWHQLGRV
&RPRVHVHxDODEDDQWHULRUPHQWH
KLSHUWURILD\RDVIL[LDFRPXQLFDFLRQDO
©7RGRHOPXQGRªSXHGHVHUHGLWRU\
H[SUHVDUVXSURSLRGLVFXUVRSDUDTXH
VHDHVFXFKDGRHQWRGDVSDUWHV
3HURHVWRPLVPRGHVSLHUWD
cierta incertidumbre en cuanto 
a la integridad y rectitud de la 
LQIRUPDFLyQ
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POSIBILIDADES RIESGOS
/RVFRQWHQLGRVVRQSOXUDOHV\
SHUVRQDOL]DGRVODLQWHUDFWLYLGDGGHOD
UHGSHUPLWHDFDGDXVXDULRGHWHUPLQDU
TXpLQIRUPDFLyQUHFLEH\FyPROD
recibe. 
/DUDSLGH]GHOLQWHUFDPELRGH
FRPXQLFDFLyQSXHGHGDUOXJDUD
XQDFXOWXUDTXHDOLPHQWHORHItPHUR
\GpPiVYDORUDORVGDWRVTXHDORV
valores. 
/DHVWUXFWXUDGH©OD5HGªSHUPLWH
HVWDEOHFHUYtQFXORVVHQFLOOD\
UiSLGDPHQWHDXQTXHVXJUDQ
LQFRQYHQLHQWHHVODGLVSHUVLyQ
(OFtUFXORVRFLDOGHORVLQGLYLGXRV
QRTXHGDOLPLWDGRSRUODSUR[LPLGDG
ItVLFDVLQRTXHVHDPSOtDHQODV
OODPDGDV©FRPXQLGDGHVYLUWXDOHVª
6LQHPEDUJRVHSLHUGHODFHUFDQtD
ODSRVLELOLGDGGHFRPXQLFDUVH
ItVLFDPHQWHSRUPHGLRGHXQOHQJXDMH
NLQpVLFR
(OSURJUHVRHQODVFRPXQLFDFLRQHV
KDLPSXOVDGRODJOREDOL]DFLyQ
HOLPLQDQGRIURQWHUDV\GLVWDQFLDV
3HURVXVEHQHILFLRVHVWiQPDO
GLVWULEXLGRV\SURYRFDQXQDEUHFKD
GLJLWDOTXHUHIXHU]DD~QPiVODV
GLIHUHQFLDVHQWUHODVQDFLRQHV
(OSRGHUGHODFLEHUFXOWXUDQHFHVLWD ODFUHDFLyQGHHVWDGRVGH
RSLQLyQ de las dimensiones de la vida humana. Porque según 
0RULQ ©&RQVFLHQFLD VLQ FLHQFLD \ FLHQFLD VLQ FRQFLHQFLD VRQ
radicalmente mutiladas y mutilantes. Los caminos hacia la com-
SOHMLGDGVRQDOPLVPRWLHPSRORVGHXQFRQRFLPLHQWRTXHLQWHQWD
FRQRFHUVHDVtPLVPRHVGHFLUORVGHXQDFLHQFLDFRQFRQFLHQ-
FLDª0RULQS'HHVWHPRGRH[LVWHXQDQHFHVLGDG
IXQGDPHQWDOGHUHIRUPDUODVestructuras de pensamientoSRUXQ
SHQVDPLHQWR FXHVWLRQDQWHPXOWLGLPHQVLRQDO LQHYLWDEOHPHQWH
IUDJPHQWDULRFDSD]GHFRQFHELUODFRPSOHMLGDGGHORUHDO6LQ
GHMDUDXQODGRODVFXHVWLRQHVIXQGDPHQWDOHV\JOREDOHV3RUTXH
HOFRQRFLPLHQWRSURJUHVDFRQODLQFHUWLGXPEUHHOFRQIOLFWR\HO
MXHJR(VDVtFRPRHQODFLHQFLDODGLVFXVLyQGDODVROXFLyQDXQ
SUREOHPDSHURSURGXFHXQDQXHYDSUHJXQWDTXHHQULTXHFH OD
ciencia y el conocimiento.
$GHPiVHOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtILFRHVLQVHSDUDEOH
GHXQDWHFQRORJtDLQPHUVDHQXQDVRFLHGDG\XQDFLYLOL]DFLyQ
RULJLQiQGRVHXQDUHODFLyQHQWUHFLHQFLDWpFQLFD\VRFLHGDG3RUTXH
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VHJ~Q0RULQ©/DWHFQRORJtDSURGXFLGDSRUODFLHQFLDWUDQVIRUPD
ODVRFLHGDGSHURWDPELpQSRUUHWURDFFLyQODVRFLHGDGWHFQROR-
JL]DGDWUDQVIRUPDDODSURSLDFLHQFLDª0RULQS$O
hablar de la Epistemología de la tecnología,0RULQDILUPD
TXHHOREMHWRDEVWUDFWRHVODWHFQRORJtD\SRUORWDQWRHVSUHFLVR
LGHQWLILFDUHOYtQFXORTXHWLHQHODFLHQFLDFRQODWpFQLFDSUHVHQWH
en la industria, y la industria en la sociedad, como un circuito que 
QRVHSXHGHVHSDUDU\TXHSRUORFRQWUDULRHVQHFHVDULRFRQWUDULR
HVQHFHVDULR HQFRQWUDUXQPDFUR FRQFHSWRTXH UHDJUXSHHVWRV
FRQFHSWRVLQGHSHQGLHQWHV
3RU RWUD SDUWH OD FLHQFLDSDUD ORJUDU YHULILFDU KD HPSOHDGR OD
PDQLSXODFLyQHVDVtFRPRORVFLHQWtILFRVKDQHPSOHDGRODH[SH-
ULPHQWDFLyQFRPRPDQLSXODFLyQ$GHPiVHQODV~OWLPDVGpFDGDV
VHKDWRPDGRFRQFLHQFLDGHTXHODWpFQLFDQRVyORJHQHUDSURFH-
VRVGHHPDQFLSDFLyQROLEHUDFLyQVLQR©SURYRFDWDPELpQQXHYRV
SURFHVRVGHPDQLSXODFLyQGHOKRPEUHSRU HOKRPEUH RGH ORV
LQGLYLGXRVKXPDQRVSRUODVHQWLGDGHVVRFLDOHV«'HHVWHPRGR
VHKDFHQPiTXLQDVDOVHUYLFLRGHOKRPEUH\VHSRQHDORVKRPEUHV
DOVHUYLFLRGHHVWDVPiTXLQDVª0RULQS\(QHVH
VHQWLGRODPiTXLQDDUWLILFLDOQRVyORDSOLFDDWUDEDMRVPDQXDOHV
VLQRTXHLQIOX\HHQODVFRQFHSFLRQHVGHVRFLHGDGYLGD\KRPEUH
(VWR OOHYDD UHHVWUXFWXUDU ODPDQHUDGHSHQVDU OD FRQVWUXFFLyQ
de un humanismo tecnológicoFDSD]GHGDUsentido al trabajo del 
KRPEUHIUHQWHDODPiTXLQDGDQGRDVtXQYHUGDGHURXVRUHIOH[LYR
GHODVIDFLOLGDGHVTXHEULQGDODDXWRPDWL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWR
HQXQPXQGRGHODYLGDFDPELDQWHTXHHQIUHQWDGHVDItRVQRVROR
tecnológicos sino humanos. Surgiendo un enunciado clave en la 
KXPDQL]DFLyQGHOD WHFQRORJtD OODPDGR infoéticaTXHIUHQHORV
abusos ideológicos y comerciales de los medios de comunicación 
\GHILHQGDFHORVDPHQWHODGLJQLGDGGHODSHUVRQD
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En la Declaración Universal de Derechos Humanos se enuncia 
FODUDPHQWHODQHFHVLGDGGHVDOYDJXDUGDUORVGHUHFKRVDOUHVSHFWR
GHODYLGDSULYDGD\D OD OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ$KRUDELHQ ODV
QXHYDV WHFQRORJtDVSODQWHDQQXHYRVGHVDItRV D HVWRVGHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHV« 3RUTXHHODFFHVRXQLYHUVDODODLQIRUPDFLyQHQHO
VLJOR;;,ORVGHVDItRVpWLFRVMXUtGLFRV\VRFLDOHVGHOFLEHUHVSDFLR
6HJ~Q8QHVFR©ORVSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQ,QWHUQHW
\ODGLJQLGDGKXPDQDGHEHQFRQVLGHUDVHGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
PRUDOODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\ODGLJQLGDGGHOFLXGDGDQRVRQ
DVSHFWRVLPSRUWDQWHVGHHVDPRUDOLGDG7DPELpQHVQHFHVDULRSUH-
SDUDUODVEDVHVMXUtGLFDV\pWLFDVSDUDODLPSODQWDFLyQGH,QWHUQHW
HQORVSDtVHVHQGHVDUUROORª,1)2pWLFDIXHHOWHUFHU&RQ-
JUHVRGHOD8QHVFRVREUHORVGHVDItRVpWLFRVMXUtGLFRV\VRFLDOHV
GHOFLEHUHVSDFLRVHFHOHEUyHQOD6HGHGHOD8QHVFRHQ3DUtVGHO
DOGHQRYLHPEUHGH$VLVWLHURQDO&RQJUHVRPiVGH
SDUWLFLSDQWHV ²SULQFLSDOPHQWH IXQFLRQDULRVGH RUJDQLVPRV
RILFLDOHVDERJDGRVXQLYHUVLWDULRVUHSUHVHQWDQWHVGHORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQ\GHODVRFLHGDGFLYLO²GHSDtVHV\RUJDQL-
]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV
6HKL]R HVSHFLDOKLQFDSLp HQ ODQHFHVLGDGGH YHODUSRUTXH ORV
SULQFLSLRV\DFRQVDJUDGRVHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVVH
PDQWHQJDQ\UHIXHUFHQHQHOQXHYRHQWRUQRGLJLWDO\HQHOFLEH-
UHVSDFLR(QHVWHFRQWH[WRHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQSDUDWRGRV
VLJXHVLHQGRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOTXHGHEHGHIHQGHUVHFRQ
más eficacia e imaginación, en un espíritu de equidad, justicia y 
respeto mutuo'HPRVWUDURQXQDYH]PiVODFRPSOHMLGDGGHODV
FXHVWLRQHVpWLFDVMXUtGLFDV\VRFLDOHV\VXVUHSHUFXVLRQHVSDUDORV
XVXDULRVGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ
'HDKtTXHVHGHEDSUHVWDUPXFKDPiVDWHQFLyQDODIRUPDGH
JDUDQWL]DUDSUHFLRVDVHTXLEOHVXQDFFHVRDODLQIRUPDFLyQHVSH-
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FLDOPHQWHODGHOGRPLQLRS~EOLFR\DODVWHFQRORJtDVGHODLQIRU-
PDFLyQHQWRGRVORVSDtVHVFRPSUHQGLGRVORVSDtVHVHQGHVDUUROOR
\ORVSDtVHVHQWUDQVLFLyQ6HFRQVLGHUyTXHODVDFWLYLGDGHVTXH
PiVSRVLELOLGDGHVRIUHFtDQSDUDSRGHUKDFHUIUHQWHDHVWHGHVDItR
HUDQ ODVGHVHQVLELOL]DFLyQ\ IRPHQWRGH ODeducación en todos 
ORVQLYHOHV6HSODQWHDURQORVVLJXLHQWHVGHVDItRVDPSOLDU\KDFHU
PiVHILFD]HOVXPLQLVWURGHFRQWHQLGRVS~EOLFRVODGLVSRQLELOLGDG
GHODLQIRUPDFLyQODVSROtWLFDVGHLQIRUPDFLyQ\SURWHJHUODGLJ-
QLGDGKXPDQDHQODHUDGLJLWDO/DSURWHFFLyQGHODYLGDSULYDGD
HQODVUHGHVPXQGLDOHV\ODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\ORVPHGLRVGH
comunicación electrónicos. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia clara-
PHQWHODQHFHVLGDGGHVDOYDJXDUGDUORVGHUHFKRVDOUHVSHFWRGH
la vida privada y a la libertad de expresión$KRUDELHQODVQXHYDV
WHFQRORJtDV SODQWHDQQXHYRVGHVDItRV D HVWRV GHUHFKRV IXQGD-
PHQWDOHV/DWHFQRORJtDLQWHUDFWLYDKDFHSRVLEOHXQDYLJLODQFLD
JHQHUDOL]DGDGHODYLGDSULYDGD/DVSDUWLFLSDQWHVGHVWDFDURQHQ
SDUWLFXODUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVWRPDGRGHOD8QHVFR
 /DHVWUHFKDUHODFLyQHQWUHODSURWHFFLyQGHODYLGDSULYDGD\
ODSURWHFFLyQGHODGLJQLGDGKXPDQD\ODQHFHVLGDGGHYHODU
SRUTXHHQOD©HFRQRPtDGHODJUDWXLGDGªODYLGDSULYDGDQR
GHSHQGDGHODFDSDFLGDGHFRQyPLFD\FXOWXUDOSDUDUHVLVWLUD
ODSUHVLyQGHOPHUFDGR
 /DQHFHVLGDGGHHODERUDUXQDHVWUDWHJLDJOREDOTXHFRPSUHQ-
GDDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVSROtWLFDVHLQVWLWXFLRQDOHVGHVWLQD-
GDVDSURWHJHU ODYLGDSULYDGDGHODVSHUVRQDV/D8QHVFR
SRGUtDSURSLFLDUXQFRQYHQLRLQWHUQDFLRQDOVREUHHOUHVSHWR
GHODYLGDSULYDGDTXHUHFRQRFLHUDODYDOLGH]GHXQDDPSOLD
JDPDGHPpWRGRVGHVWLQDGRVDSURWHJHUODYLGDSULYDGDGH
ODVSHUVRQDVFRPSUHQGLGRVORVFyGLJRVGHFRQGXFWDODDX-
WRUUHJXODFLyQ\PHGLRVWpFQLFRVSDUDPHMRUDUODSURWHFFLyQ
GHODYLGDSULYDGD
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 /DQHFHVLGDGGHSUiFWLFDVGHLQIRUPDFLyQOHDOHV\GH©PDQ-
GDPLHQWRVªHVSHFtILFRVTXHDSXQWHQDSURWHJHUODYLGDSULYDGD
HQ,QWHUQHW(VWRVSULQFLSLRVSRGUtDQFRQVWLWXLUXQDOH\WLSR
 /DVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQSODQWHDUiQQXHYRV
GHVDItRVDOUHVSHWRGHODYLGDSULYDGD$OJXQRVGHHOORVVXUJHQ
DUDt]GHORVFRQIOLFWRVHQWUHODVOH\HV\ORVP~OWLSOHVWHUULWRULRV
en los que tendrá lugar el comercio electrónico.
 7DPELpQKDEUiTXHUHVROYHULPSRUWDQWHVDVXQWRVGHVHJXUL-
GDGQDFLRQDO\UHODFLRQDGDFRQODGHOLQFXHQFLDLQIRUPiWLFD
(QWUHODVSRVLEOHVVROXFLRQHVSRGUtDILJXUDUODDGRSFLyQGH
OH\HVWLSR\GHQXHYRVWUDWDGRVFRQULJXURVDVGLVSRVLFLRQHV
GHIXHU]DHMHFXWLYD
 6LELHQHVFLHUWRTXHVHFRQWDUiFRQQXHYDVWHFQRORJtDVSDUD
WUDWDUGH UHVROYHU ORVSUREOHPDVTXHDIHFWDQD ODGLJQLGDG
KXPDQDFDEHUHFRUGDUTXHODVWpFQLFDVVRQLPSHUIHFWDV\SRU
VtVRODVQRFRQVWLWX\HQXQDVROXFLyQ
 +DEUtDTXHDSR\DUODHODERUDFLyQGHOH\HVWLSRFyGLJRVGH
FRQGXFWDODHGXFDFLyQGHOS~EOLFR\ODUHVSRQVDELOLGDGGHORV
FLXGDGDQRV\WHQHUHQFXHQWDTXHHOUHVSHWRDODYLGDSULYDGD
SXHGHEHQHILFLDUDODIDPLOLD\DOLQGLYLGXR
 /RVSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQ,QWHUQHW\ODGLJQLGDGKXPDQD
GHEHQFRQVLGHUDVHGHVGHXQDSHUVSHFWLYDPRUDOODOLEHUWDG
GHH[SUHVLyQ\ODGLJQLGDGGHOFLXGDGDQRVRQDVSHFWRVLP-
SRUWDQWHVGHHVDPRUDOLGDG7DPELpQHVQHFHVDULRSUHSDUDU
ODVEDVHVMXUtGLFDV\pWLFDVSDUDODLPSODQWDFLyQGH,QWHUQHW
HQORVSDtVHVHQGHVDUUROOR
 /DSURWHFFLyQGHODYLGDSULYDGD\HOIRPHQWRGHODOLEHUWDGGH
H[SUHVLyQGHEHQFRQVLGHUDUVHREMHWLYRVFRPSOHPHQWDULRVHQ
ODHUDGLJLWDO$PERVSULQFLSLRVVHFRQVDJUDQFODUDPHQWHHQ
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la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los nuevos 
GHVDItRVSDUDODGLJQLGDGKXPDQDUHSHUFXWLUiQFDGDYH]PiV
en estos dos ámbitos.
 (QXQDpSRFDHQODTXHHOSURJUHVRFLHQWtILFRH[FOX\HDJUDQ
SDUWHGH ODKXPDQLGDG HVSUHFLVR UHFRUGDUTXH WRGRV IRU-
PDPRVSDUWHGHXQPLVPRPXQGRGHEHPRVHVIRU]DUQRVSRU
DQDOL]DUORVGHVDItRV\ODVRSRUWXQLGDGHVFRQXQDSHUVSHFWLYD
común.
 /DSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDG
FLYLOHQODDGRSFLyQGHGHFLVLRQHVTXHFRQFLHUQHQDOIXWXURGH
,QWHUQHWHVIXQGDPHQWDOSDUDODSURWHFFLyQGHGHODGLJQLGDG
KXPDQDHQ ODHUDGLJLWDO3DUDTXH ODVSROtWLFDVUHODWLYDVD
,QWHUQHWVHDQHILFDFHVGHEHQKDFHUVHHFRGHODRSLQLyQGH
los consumidores y de los ciudadanos.
 /DGLJQLGDGGHORKXPDQRHQXQPXQGR
WHFQRORJL]DGR
(VQHFHVDULRFODULILFDUHOFRQFHSWRGHGLJQLGDGVHJ~Q$JXGHOR
ODGLJQLGDGHVLQWUtQVHFDDOVHUKXPDQRVHFRQVWUX\HKLV-
WyULFDPHQWHHQHOUHVSHWRKDFLDVtPLVPRKDFLDORVGHPiV\KDFLD
HOPXQGRTXHKDELWDPRV1RKD\XQDGLJQLGDGHQVtVLQRTXHHV
histórica y está basada en el reconocimiento. Cuando la dignidad 
KXPDQDQRHVHMHUFLGDQLUHFRQRFLGDHOKRPEUHOOHJDDORLQIUD-
KXPDQR(VWDHVODPiVDEVROXWDPLVHULD\GHVKXPDQL]DFLyQ/D
HWLPRORJtDGHHVDSDODEUDGHULYDGHOODWtQGLJQLWDVSUHUURJDWLYDGH
ODQREOH]DURPDQD(VHWpUPLQRGHVLJQDEDFDUDFWHUtVWLFDVFRPROD
DXWRGHWHUPLQDFLyQ\HOGHFRUR\WDPELpQSRVWXODEDDWULEXFLRQHV
VRFLDOHV\UHVSHWR$PERVVLJQLILFDGRVUHODFLRQDGRVFRQSRGHU\
VXSHULRULGDG
6HJ~Q5RGUtJXH]  ORTXH VHHQWLHQGHSRU©GLJQLGDGªKD
VXIULGRXQ FDPELR VXEVWDQFLDO GHVGHTXH HVWH YDORU VXUJLy HQ
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ODVRFLHGDGGHODDQWLJXD5RPDKDVWDTXHIXHLQFRUSRUDGRHQOD
FXOWXUDFULVWLDQRRFFLGHQWDOSDVyGHXQDFRQTXLVWDLQGLYLGXDOD
VHULQKHUHQWHDODFRQGLFLyQKXPDQD(QODVRFLHGDGURPDQDSUH
LPSHULDOODGLJQLGDGUHVSRQGtDDPpULWRVHQXQDIRUPDGHYLGD
OLJDGDSRUXQDSDUWHDODHVIHUDSROtWLFD\SRURWUDDXQDUHFWDPR-
UDO(Q5RPDODFRQGLFLyQSULQFLSDOSDUDDGTXLULUdignidad era la 
DFFLyQSROtWLFDODSHUWHQHQFLDDO6HQDGRMXQWRFRQODLQWHJULGDG
PRUDO3HUWHQHFHUDODQREOH]DURPDQDWHQHUHQWUHORVDQWHSDVDGRV
KpURHVWUR\DQRVUH\HVR²FRPR&pVDU²XQDGLRVDFRQIHUtDPiV
EULOORVDHVDGLJQLGDG(OURPDQRGHIHQGtDVXGLJQLGDGOXFKDED
SRUHOODODDVHQWDED\OXFtDeVWDQRWHQtDXQRUGHQUtJLGRSRGtD
DXPHQWDUVHUHEDMDUVHSHUGHUVHUHVWLWXLUVH/DGLJQLGDGHUDXQ
ORJURSHUVRQDOTXHSRUXQODGRGDEDGHUHFKRDXQSRGHU\SRU
RWURSRUHOLPSXOVRLQWHULRUDVHUPRUDOPHQWHLQWDFKDEOHH[LJtD
un deber.
/DGLJQLGDGREOLJDED\ORKDFtDPiVFXDQWRPD\RUHUDVXJUDGR$
HVDIRUPDGHYLGDSHUWHQHFtDQODPDJQDQLPLGDGGLVFLSOLQDDXVWH-
ridad, moderación y serenidad de mente. La dignidad era elitista: 
QRWRGRVORVFLXGDGDQRVJR]DEDQGHODVFRQGLFLRQHVSDUDOOHYDU
HVDIRUPDGHYLGDSRUWDGRUDGHGLJQLGDGDGHPiVQRVHFRQFHEtD
VLQOLEHUWDGHUDLQFRPSDWLEOHFRQODFRQGLFLyQGHHVFODYR6HJ~Q
&LFHUyQODGLJQLGDGGHEHDSR\DUVHHQHOGRPLQLRVREUHVtPLVPR
HODEDQGRQRGHWRGDOLYLDQGDG\GHODFWXDULPSXOVLYR
$ILUPD5RGUtJXH]SDUDHOFULVWLDQRODGLJQLGDGGHOKRPEUH
WLHQHHOWULSOHIXQGDPHQWRHQVXRULJHQGLYLQRHQVXFDOLGDGGH
LPDJHQ\VHPHMDQ]DGH'LRV\HQVXILQDOLGDGHQHO&UHDGRUPLVPR
/DGLJQLGDGTXHGDDVtGHILQLGDSDUDWRGRVORVKRPEUHVSRULJXDO
HQUHODFLyQGLUHFWDFRQ'LRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHWRGDRWUDFRQ-
GLFLyQUD]DQDFLRQDOLGDGVH[RHGDGFUHHQFLDVFRQGLFLyQVRFLDO
Esa dignidad dota al hombre de ciertos derechos inalienables y 
GHHOODQDFHQODVWDUHDVGHSURWHFFLyQ\UHVSHWR
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/DHYROXFLyQGHHVWHFRQFHSWRDWUDYpVGHODKLVWRULDGHOSHQVD-
miento occidental lleva a la conclusión de que la dignidad humana 
QRSXHGHVHUIUXWRGHXQDFRQTXLVWDSXHVVHUtDQPXFKRVORVTXH
FRQIRUPHDOSDUiPHWURHVWDEOHFLGRQRODDOFDQ]DUtDQ/DGLJQLGDG
HVLQWUtQVHFDDODSHUVRQDKXPDQDHQUD]yQGHORTXHHVHVSHFtILFR
GHVXQDWXUDOH]DVXVHUHVSLULWXDO(VWDGLJQLGDGHVPiVTXHPRUDO
PiVTXHpWLFDPiVTXHSVLFROyJLFDHVFRQVWLWXWLYDGHOVHUKXPDQR
\VXQDWXUDOH]DHVRQWROyJLFD1RVHODSXHGHGDUpODVtPLVPRQL
SRGHPRVKDFHUODGHSHQGHUGHVXYLGDPRUDOWDPSRFRVHODSXHGH
GDUHO(VWDGR²FRPRVXFHGtDHQ5RPD²RODVRFLHGDGDXQTXHD
HOORVFRUUHVSRQGDUHFRQRFHUOD\YLJLODUTXHQRKD\DYLRODFLRQHV
0HQFLRQD9LDO \5RGUtJXH] SURIHVRUHVGH0HGLFLQDGH
OD3RQWLILFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOHTXH(QHOOHQJXDMH
KDELWXDO ©GLJQLGDGª HVXQDWULEXWR R FRQGLFLyQSURSLDGHO VHU
KXPDQR6yORODVSHUVRQDVWLHQHQ©GLJQLGDGª«$GHPiVODVFXD-
OLGDGHVGHKRPEUHVRFRVDVVHSXHGHQFXDQWLILFDU\KDOODUVHHQ
PD\RURPHQRUJUDGR3RUHMHPSORODVPDJQLWXGHVKD\FXHUSRV
PiVJUDQGHVRPiVSHTXHxRVPiVOLYLDQRVRPiVSHVDGRVPiV
YHORFHVRPiVOHQWRV3HURWDPELpQQRVSDUHFHTXHFRORUHVRORUHV
RVDERUHVSXHGHQVHUPiVRPHQRVLQWHQVRV
(QDOJXQDIRUPDWRGDODQDWXUDOH]DVHQVLEOHHVWiVXMHWDDPHGLGD
VXVSURSLHGDGHVVRQFXDQWLILFDEOHV(QRWURRUGHQGHFRVDVTXH
QRVRQSURSLDPHQWHPHGLEOHVWDPELpQUHFRQRFHPRVXQDVXHUWH
GHPDJQLWXGQRVSDUHFHTXHHOWDOHQWRPDWHPiWLFRHOPXVLFDOHO
OLWHUDULRHQWUHRWURVSXHGHQVHUPD\RUHVRPHQRUHVDXQFXDQGR
VXHVWLPDFLyQVHSDUHFHPX\SRFRDXQDVLPSOHPHGLFLyQ(QHO
ámbito de las cosas moralesWDPELpQUHFRQRFHPRVJUDGDFLyQKD\
SHUVRQDVPiVRPHQRVYDOHURVDVRYHUDFHV,QFOXVRIUHQWHDXQ
FRPSOHMRFRQMXQWRGHFXDOLGDGHVPRUDOHVSRGHPRVGHFLUTXHKD\
SHUVRQDVTXHQRVSDUHFHQPiVUHVSHWDEOHVTXHRWUDV$SULPHUD
YLVWDHQWRQFHVWRGRSDUHFHVXVFHSWLEOHGHJUDGDFLyQFXDOTXLHUD
FRQGLFLyQTXHFRQR]FDPRVVHSXHGHPRVWUDURSRVHHUHQJUDGRV
diversos.
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Pero cuando hablamos de la dignidad humana, VHJ~Q9LDO\5RGUt-
JXH]KD\XQHOHPHQWRFHQWUDOTXHQRSXHGHVHUVRPHWLGRD
FRPSDUDFLyQTXHQRUHFRQRFHSURSLDPHQWHJUDGDFLyQ(VWRHVOR
TXHH[SUHVDUtDODLQWXLFLyQGH.DQWGHTXHKD\DOJRTXHHVSURSLR
ORtQWLPRGHFDGDKRPEUHPXMHU\TXHQRSXHGHVHUXWLOL]DGRFRPR
PHGLRFRPRLQVWUXPHQWRVLQRTXHHVVLHPSUHXQILQHQVt+D\
DOJRTXHSURYRFDUHSXOVLyQHQHOLQWHQWRGHSRVHHULQWHJUDOPHQWH
DXQKRPEUHFRPRHVFODYRDXQQLxRFRPRREMHWRGHSODFHURD
un organismo humano como donador de órganos. Esa dignidad 
SURSLDGHOKRPEUHQRH[LVWHHQJUDGRVGLYHUVRV6HUtDDEVXUGR
GHFLUTXHORVKRPEUHVVRQPiVRPHQRVH[SORWDEOHVPiVRPHQRV
XVDEOHVFRPRVHSXHGHQXVDUODVFRVDVHQJHQHUDO(VDGLJQLGDG
©QXFOHDUªRIXQGDPHQWDOVHWLHQHRQRVHWLHQH1RSXHGHKDEHU
hombre que no la tenga. Ella se adquiere con la existencia y se 
SLHUGHFRQODPXHUWH
/DFULVLVDFWXDOGHOFRQFHSWRGHGLJQLGDGKXPDQD\HO LPSDF-
WRGH ODV WHFQRORJtDV OOHYDD UHSODQWHDU ODVSRVLELOLGDGHVGHXQ
humanismo tecnológicoFRPRIRUPDQGRSDUWHGHXQDV1XHYDV
+XPDQLGDGHVGHVGHHOKRUL]RQWHGHODFXOWXUD\ODWUDVFHQGHQFLD
(VGLItFLOKDEODUGHQXHYDVKXPDQLGDGHVGHVGHXQSDtVSDUDGyML-
FRTXHYLYHXQDJUDQFULVLVKXPDQLWDULDSREUH]D\PLVHULD/DV
+XPDQLGDGHVGHEHQHVWDUSXHVHQGLiORJRFRQODUHDOLGDGGHO
PXQGRFRQWHPSRUiQHRGHVGHUXWDVFRPRODJHRSROtWLFDODSRpWLFD
FRPRFUHDFLyQHLQQRYDFLyQ ODpWLFDFRPRYLYLUELHQHVWpWLFD
\ODFLEHUQpWLFD3RUHVWRQRSRGHPRVGHFLUVLPSOHPHQWHTXHHO
KXPDQLVPRHVWiDTXtRDOOi(OKXPDQLVPRHVVLHPSUHSUR\HFWR
VHFRQVWUX\H3RUORFXDOHVIXQGDPHQWDO
1. 6HJXLUIRUPDQGRHQXQDsensibilidad humanaTXHVREUHSDVH
HOGDUFRQHOGDUVH\OOHYHDXQFRPSURPLVRUHDOFRQORVSREUHV
GHVGHXQDRSFLyQSUHIHUHQFLDO
2. 0D\RUreflexión de la situación actual y de la incidencia de 
ODV WpFQLFDVHQHOPXQGR/D ILOyVRID9LFWRULD&DPSVGLFH
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©GHEHUtDVDEHUDSRUWDUDODVRFLHGDGXQDUHIOH[LyQTXHORVRWURV
FRQRFLPLHQWRVQRVRQFDSDFHVRQRWLHQHQWLHPSRGHKDFHU
+R\SRUHMHPSORODFRPXQLFDFLyQODHFRQRPtDHOGHUHFKR
ODELRORJtDODELRWHFQRORJtDODPHGLFLQDQHFHVLWDQXQDUH-
IOH[LyQTXHGHEHUtDDSRUWDUODILORVRItDª(QHVHVHQWLGRHVWD-
PRVYLYLHQGRXQDUHYROXFLyQFLHQWtILFDSRUORFXDOHOKRPEUH
HVWiDIHFWDGRSRUP~OWLSOHVWUDQVIRUPDFLRQHVHQHOPRGRGH
SHQVDUORUHDOTXHFDPELDQODYLVLyQGHPXQGR
3. Formar en la responsabilidad científica6HJ~Q0RULQ©/D
UHVSRQVDELOLGDGHVXQDQRFLyQKXPDQLVWDpWLFDTXHVRORWLHQH
VHQWLGRSDUDXQVXMHWRFRQVFLHQWHª0RULQS(Q
ODFLHQFLDQRH[LVWHXQDXWHQWLFRFULWHULRGHOD©YHUGDGHUDª
UHVSRQVDELOLGDG(V DVt FRPR ©(O HVStULWXPiVJHQLDO QR
GLVSRQHGHODVFRQGLFLRQHVTXHOHSHUPLWHQSHQVDUODFLHQ-
FLDHQODVRFLHGDGHVGHFLUFRQRFHUHOOXJDU\HOSDSHOGHOD
FLHQFLDHQDOVRFLHGDGª0RULQS&RPR(LQVWHLQ
¢VHVLQWLyUHVSRQVDEOHDQWHODKXPDQLGDGFXDQGRLQWHUYLQR
HQ OD IDEULFDFLyQGH OD ERPEDDWyPLFD"0RULQ DILUPDTXH
QRKD\XQDVRFLRORJtDGHODFLHQFLDODFXDOGHEHUtDVHUPX\
LPSRUWDQWHSRUORFXDOVXUJHODSUHJXQWD¢FyPRSHQVDUFLHQ-
WtILFDPHQWHODUHVSRQVDELOLGDGGHOFLHQWtILFRHQODVRFLHGDG"
3RUTXHQREDVWDVRODPHQWHFRQWHQHUEXHQDVLQWHQFLRQHVSDUD
VHUYHUGDGHUDPHQWHUHVSRQVDEOH
 /RFXDOVHSXHGHVROXFLRQDUWRPDQGRXQDFRQVFLHQFLDFUtWLFD
\HQIUHQWDQGRODQHFHVLGDGGHHODERUDUXQDFLHQFLDGHODFLHQ-
FLDSRUTXHHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtILFRQHFHVLWDXQDGLPHQVLyQ
UHIOH[LYDTXHQRVyORHVWDUHDGHODILORVRItDSRUORFXDOKD\
TXHPLUDUXQDFRQFHSFLyQHQULTXHFLGD\WUDQVIRUPDGDGHOD
FLHQFLDODFXDOHYROXFLRQDFRPRXQVHUYLYLHQWHTXHSHUPL-
ta establecer comunicación entre el sujeto y objeto, además 
FRPXQLFDFLyQHQWUHKHFKR\YDORUHVSDUDODFXDOVHQHFHVLWD
XQSHQVDPLHQWRFDSD]GHUHIOH[LRQDUVREUHORVKHFKRV\RUJD-
QL]DUORVSDUDWHQHUXQFRQRFLPLHQWRQRVyORDWRPL]DGRVLQR
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PRODUHQUDL]DQGRORVYDORUHVHQODFXOWXUD\ODVRFLHGDG3RU
WDQWR©(OSUREOHPDGHODFRQVFLHQFLDUHVSRQVDELOLGDGVXSR-
QHXQDUHIRUPDGHODVHVWUXFWXUDVGHOSURSLRFRQRFLPLHQWRª
0RULQS
4. Cuidar los valores, los principios, y formas de vida conquista-
GRVDORODUJRGHORVVLJORV\TXHVHFHQWUDOL]DHQHVWRVJUDQGHV
FRQFHSWRVGLJQLGDGKXPDQD OLEHUWDG FLXGDGDQR MXVWLFLD
equidad, solidaridad. 
5. *HQHUDUusuarios formados, responsables y con sentido crítico. 
(ODFFHVRLQGLVFULPLQDGRDWRGRWLSRGHLQIRUPDFLyQUHTXLHUH
XQDDGHFXDGDIRUPDFLyQGHODVSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHORV
DGROHVFHQWHV\MyYHQHV1RREVWDQWHODUHVSXHVWDPiVFODUD
SDUDSUHVHUYDU ODGLJQLGDGGHO VHUKXPDQRHQPXQGR WHF-
QRORJL]DGRHVODeducación ORTXHLPSOLFDDOVXMHWRGRFHQWH
 Entrar en diálogo con la cultura de la comunicación y 
KDFHUORGHIRUPDFUtWLFDFRQHVStULWXGHGLVFHUQLPLHQWR
GH DQiOLVLV GH UHIOH[LyQ GH VtQWHVLV H LQWHULRUL]DFLyQ
$SUHQGHUVXVH[SUHVLRQHVVXOHQJXDMHHWF
 6HUFUHDGRUHVGHFRPXQLFDFLyQSHQVDUHODERUDUHPSDWL-
]DUFRPSDUWLUPHQVDMHVDWUDYpVGHORVQXHYRVOHQJXDMHV
y medios. 
&RQFOXVLyQ
(QSRFDVSDODEUDVORVGRFHQWHVGHEHUtDQFRQYHUWLUVHHQexpertos 
en mediación\HQIRUPDFLyQSHUPDQHQWH)RUPDFLyQHQWHQGLGD
HQVXVGLPHQVLRQHVWpFQLFDVWHROyJLFDV\GHPDGXUH]KXPDQD\
HVSLULWXDO'DGRTXHHVXQPHGLRDELHUWRDWRGRWLSRGHLQIRUPDFLR-
nes, es necesario que los educadores/as y las instituciones de edu-
cación se impliquen en la aportación de contenidosTXHIRPHQWHQ
ORVYDORUHVKXPDQLVWDV\TXHORKDJDQGHXQDIRUPDVLJQLILFDWLYD
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SDUDORVMyYHQHVDFWXDOHV/Dcapacidad de interactuares la nove-
GDGPiVSURGLJLRVDGHOIXWXURGHODVFRPXQLFDFLRQHVDQWHHOODHO
GRFHQWHGHEHGHPDQWHQHUMXQWRDOVHQWLGRFUtWLFRODOLEHUWDGGH
H[SUHVLyQGHQWURGHORVSDUiPHWURVGHOGLiORJR\ODLQWHUUHODFLyQ
GHIXHQWHV\FRQWHQLGRV/RVUHVSRQVDEOHVGHODVRFLHGDGGHEHUiQ
EXVFDUODVIyUPXODVSDUDhacer llegar este bien cultural a todos los 
pueblos \SDOLDUDVtOD©EUHFKDGLJLWDOªTXHVHHVWiSURGXFLHQGR
HQWUHORVSDtVHVTXHGLVSRQHQGHHOORV\ORVTXHQRWLHQHQDFFHVR
a los mismos.
Finalmente, solo cambiando el habitusFRQFHSWRGDGRSRU%RXUGLHX
TXHVHUHILHUHDHVWHVLVWHPDGHGLVSRVLFLRQHVDDFWXDUVHQWLU
HWFTXHFDGDXQRKDLQFRUSRUDGRHQVXWUD\HFWRULDVRFLDO\TXH
FRQILJXUD\FRQGLFLRQDODVSURSLDVSUiFWLFDV6HORJUDFRQILJXUDU
un humanismo tecnológicoGRQGHODSUiFWLFDVRFLDOHVHQWRQFHV
HOSURGXFWRGHOhabitusLQFRUSRUDGRHVGHFLUGHOUHVSHWRDGLJQL-
GDGHQHOFLEHUHVSDFLR(QGRQGHODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
VHFHQWUHHQODSHUVRQDHQTXHWRGRVORVFLXGDGDQRVGHOPXQGR
QRFLyQGDGDSRU1XVVEDXPSXHGDQFUHDU FRQVXOWDU XWLOL]DU \
FRPSDUWLU OD LQIRUPDFLyQ \ HO FRQRFLPLHQWR SDUD FRQVWUXLU XQ
humanismo tecnológico.
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